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Las dos princesas sublimes
¡V enid  am igos  m íos;  venid  mis jovenes  lec tores  
q u e  de sd e  hace  tan to  t iem po  m e habé is  aco m pa­
ñ a d o  con a leg r ía  y n o b le  cu r ios idad  por  los c a m ­
pos de la h is to r ia  p a t r ia ,  l lenos de  be l l ís im os mo­
n u m e n to s  d o nd e  b r i l la n  como obje tos de e t e rn a  
a d o rac ió n ,  n u e s t r a s  g lo r ia s  nac io na les  y los m e ­
jo r e s  ep isodios de  las e d a d e s  p r im i t ivas  c u a n d o  
l lega ro n  del N o r te  las razas  q u e  po b la ro n  el t e ­
r r i to r io  de  la p a t r ia  m e x ic a n a . . .  V en id  mis fieles 
y a m a b le s  lec torc itos que  ta n ta s  veces me h a b é is  
s e g u id o  por  los b osqu es  te r r ib le s ,  po r  las  s in ie s ­
t r a s  m o n ta ñ a s ,  p o r  los n eg ro s  prec ip ic ios  y l ó b r e ­
gos  ab ism o s ,  p or  los to r r e n te s  im p e tu o so s ,  p o r  
las  c a ta ra ta s  h o r r e n d a s  de  sa n g re  y lá g r im a s  y por  
e n t r e  los valles de h o r r o r  en  que  se l ib ran  b a t a ­
llas  a t r o c e s . . .  y t a m b ié n  los que  m e h a b é is  acom ­
p a ñ a d o  á los verge les ,  á  los j a r d in e s  y h u e r to s
p e r fu m a d o s ,  á los lagos p r im o ro s ís im o s  e n vu e l to s  
po r  gasas  d iá fa n a s  y rayos de l u n a . . .  y á las g r u ­
ta s  d on d e  los gen ios  p ro tec to res  r e in a n  v ig i lan do  
á  sus  h é ro e s  favoritos que  vagan  en la t i e r r a  p e r ­
s eg u idos  y expues tos  á las te m ib le s  acech anzas  de  
su s  e n e m ig o s !  ¡Oh mis bu en o s  lec to res ,  a m i ­
gos míos,  que  ju n to s  e m p r e n d im o s  m e m o r a b le s  
viajes  por  la h is to r ia  y la leyenda  n ac io na l ,  sin 
f a t iga rno s  con fechas, sitios y pesados  n o m b r e s ,  
q u e  esos e s tu d io s  ser ios  v e n d rá n  m ás  t a r d e ,  p a ra  
c u a n d o  n u e s t r a  in te l igen c ia  esté  en razón ;  ven id  
o t ra  vez á seg u i rm e  á qu e  c o n te m p le m os  los ú l t i ­
m os in s t a n te s  de ios hé roes  m exicanos!
¡V enid conm igo  á ve r  como m u e r e n  los h ero icos  
je fes  que  a c o m p a ñ a ro n  al ú l t im o  rey azteca!
V erem o s  ta m b ié n  la m u e r t e  de la p r in c e sa  
Axempaxochitl! la de  aqu e l la  m is te r io sa  d a m a  
gen io  (1) de qu e  h ab la n  las ú l t im a s  le yen das  mé­
xicas y de  qu ien  se dice que  fué d e sc e n d ie n te  d e  
aque l los  gen io s  de la Is la  V e rde ,  d o n d e  h a b i ta ro n  
ha c ía  m u cho s  siglos los p ro te c to re s  de los reyes  
az tecasl
** *
N o s  e n c o n t ra m o s  en el m es  de  S e p t i e m b r e  del 
fatal  año de  1 5 2 1 ,  t re s  s e m a n a s  d e s p u é s  de qu e  
H e r n á n  tomó á s a n g re  y fuego la a n te s  op u le n ta
(1) Leed las curiosas leyend itas m exicanas de la pri­
mera Serie que refieren estos encantadores sucesos.
capita l  del im per io  m e x ic a n o . . .  Ya la c iu d a d  de  
T e n o c h t i t l a n  ha  d e sa p a re c id o ;  ya las l lam as  q u e ­
m a ro n  los ú l t im o s  cadáv eres  que  se p u d r ía n  en 
m o n to n e s  e n t r e  los esco m bro s  de la hero ica  r e in a  
de  los lagos a se s in a d a  p a ra  s i e m p r e . .. ya no ex is­
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t ía  en pie ni u n  teocali, ni un  palacio ,  ni u n a  
c h o z a . . .
Sólo allá en Coyoacán hac ia  el S u r  se a d v e r ­
t í a n  a n im a c io n e s ,  f iestas  y r u m o r e s  a l e g r e s . . .  
Allí  e s ta b a  el palacio  del v e ncedo r  c a u d i l lo . . .  
Allí se r e p a r t ía n  los tesoros  que  se h a b ía n  lo g ra d a
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a r r e b a t a r  á los v e n c id o s . . .  ¡Y tam b ié n  allí se en ­
c o n t ra b a n  los nob les  p r i s io n e ro s ,  e n t r e  ellos 
Cuauhtemoctzin!
E n  Texcoco h a b ía  ta m b ié n  a lg aza ras  p o r  el 
t r iu n fo  de la t ra ic ió n  de su rey Ixtlixochitl que  
se vendió  á C o r té s ,  con m ás  in fam ia  q u e  los de 
T laxcala , m a n c h a n d o  la m e m o r ia  del g r a n  rey  
poe ta  y filósofo N e t z a h u a l c o y o t e !
J u n to  á C u a u h te m o c h  p e rm a n e c ía  preso  el fiel 
m o n a rc a  de Tlacopan y varios de  t u s  p r in c ip a le s  
g u e r r e r o s . . .  Allá en el lago t r i s te  y so l i ta r io ,  en 
vez del n u m e ro so  y p in to resco  e n ja m b r e  de las  
m u l t i tu d e s  de canoas  de todas  d im e n s io n e s  que  
lo s u r c a b a n  l igeras ,  sólo se veían  á los g r a n d e s  
b e rg a n t in e s  de  c o m ba te  de los e spañ o les ,  d e s p le ­
g a n d o  al v ien to  su s  velas, como in m e n s a s  avel 
s in ie s t r a s  q u e  p r e s a g ia r a n  la m atanza!
** *
E n t r e m o s  u n a  h e rm o s a  ta rd e ,  t r a n q u i la  y de 
suave t e m p e r a tu r a ,  al in te r io r  de una  h u m i ld e  cho­
za ó  xacallí az teca ,  s i tuad o  cerca  de Xochímilco , 
— l lam ada  « lu g a r  de los j a r d i n e s . . .  »
D en tro  sólo se ven u n a  a n c ia n a  cerca  de  u n  
metate, ce rca  u n a  b e l l í s im a  J o v e n  s e n ta d a  en 
u n a  e s te ra ,  te n ie n d o  á su  lado u n  cesto con te las  
de  algodón y p lu m a s  de aves m u y  f i n a s . . .  ¡La j o ­
ven b o rd a b a  un  hicipilli lu jo s ís im o ,  m ie n t r a s  
g ru e s a s  lá g r im a s  co r r ía n  po r  su s  m e j i l l a s . . .  De
r e p e n te  u n a  l ige ra  chalupa , p e q u e ñ i t a  y e s t r e c h a  
que  a p e n a s  pod ía  c o n te n e r  á u n  re m e ro  c h a p a r ro ,  
e n a n o  y á u n  se r  vestido con g r u e s a  y tosca piel  
de  coyote , se d e tu v o ,  — ¡venía como u n a  flecha 
p o r  el c a n a l !  — en la o r i l la  de  la la rg a  chinampa 
do n d e  se e n c o n t ra b a  el h u m i ld e  xacal. . .
L a  f ig u ra  de la piel de  coyote sa ltó  ha s ta  la 
chinampa y de  a llí  se d ir ig ió  ha c ia  la choza,  p r e ­
se n tá n d o se  en el u m b r a l ,  d ic iendo  en  m exi­
cano:
— ¡D e sv e n tu ra d a  y noble  p r in c e s a ;  tú  q u e  has  
sido ta m b ié n  víc t im a  de los c r im in e s  de  la raza  
náhuatl; que  ha s  su fr ido  p o r  la ca ída  de  tu  a m o r  
ú n ic o ,  del  g a l la rdo  y va l ien te  Cuanhtemoc; tú ,  
s e ñ a la d a  por  el cielo p a ra  p r e d e c i r  las profecías 
de la d e s t ru c c ió n  del im p er io  de A n a h u a c ;  tú ,  que  
a ho ra  pad eces  e sp e ra n d o  á tu  p r ínc ipe ,  p a r a  m o ­
r i r ,  re c íb e m e  como u n a  h e r m a n a ;  he de jado  de 
se r  p od erosa  y de  se r  gen io  d e sd e  q ue  el ú l t im o  
rey azteca cayó en  p o d e r  del q u e  la Alta Volun­
tad del Mundo d es ign ó  h ace  siglos p a r a  que  
c a m b ia ra  la faz de estos r e in o s . . .
¡Oh sí,  a m ig a  y d e s v e n tu r a d a  c o m p a ñ e r a  m í a . .. 
yo q ue  a n te s  fui p od e rosa  y h a b i ta b a  en u n  m is­
te r ioso  palacio  s u b te r r á n e o ,  d i r ig ie n d o  mi p ro ­
tección hac ia  los ú l t im o s  aztecas, h i jos  de  la raza  
v a l ien te  de  las t r i b u s  que  p a r t i e ro n  de  Aztlán, 
b u sc a n d o  el l u g a r  sa g ra d o  d on d e  h a b r í a  de h a ­
l la rse  el á gu i la  m agn íf ica ,  con las  a las  a b ie r ta s ,
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posada  sob re  u n  ve rd e  nopal, d e vo ran do  u n a  s e r ­
p ie n te . . .  Yo, que  su p e  t a m b ié n  por  las rev e lac io ­
nes  del e sp í r i tu  de Quetzalcoalt que  tu  e res  la 
p re fe r id a  p a ra  a n u n c ia r  su p é rd id a  al m ism o  d u e ­
ño de tu  corazón, ya sin  p oder ,  sin am b ic io nes ,  
qu ie ro  v e n ir  á e x p i ra r  con tigo ,  dan d o  e te r n a  des - 
p ed ida  á la ú l t im a  á g u i la  r e g ia  de  la raza  m ex i ­
cana!
M ie n t r a s  decía  e s tas  so lem n es  frases  a qu e l  se r  
e x t r a ñ o ,  que  e ra  u n a  m u je r  a l ta ,  b e l l í s im a ,  m a ­
g e s tu o s a m e n te  ves t ida  con u n  r ico  huipilli b lanco  
y azul b o rd a do  de  rojo y oro con finas p lu m a s  de  
colibrí  y g re c a s  n e g ra s  de  p lu m azón  de  á g u i la ,  
cub ie r to  todo con el m an to  de coyote, g u a r n e c id o  
el forro  con p lu m a je s  y a lg od ones  m agn íf icos ,  
m ie n t ra s  p r o n u n c ia b a  aq u e l la s  p a la b ra s  el m ag no  
pe rson a je  que  se p re sen tó  en el xacal, la b u e n a  
y do lien te  joven  que  b o rd a b a  en u n  r in c ó n  cerca  
de la a n c ia n a  que  d o rm i ta b a  a n te  u n  metate, se 
levantó  a so m b ra d a  c o n te m p la n d o  con ra ro  e m b e ­
leso y t e r n u r a  á la in e s p e ra d a  r e in a ,  á la poderosa  
p r in c e s a  q u e  h a b ía  sido t i n t o  t iem po la p ro te c to ra  
de la raza  q u e  deb ía  ya h a b e r  s u c u m b id o  en su  
g lo r ia  p a ra  s iem pre !
Ya d e b en  sa b e r  m is  lec to res  que  la  joven e ra  
la que  hab ía  te n id o  el e span to so  y e x t ra ñ o  su eñ o  
de  la d e s t ru cc ió n  de Tenochtitlan v ién do la  a r ­
de r ,  l loviendo fuego y s a n g r e ,  en u n a  noche  azu l ,  
h a s ta  que  al fin d e sa p a re c ía  p a ra  d a r  paso en  el
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hor izon te  e n n e g re c id o  á u n a  g ig a n te sc a  y l u m in o ­
s í s im a  C ru z  b la n c a  que  ap a re c ía  como el s ímbolo 
de l  t r iu n fo  en a q ue l  Valle de México, d e sp u é s  de 
los ú l t im o s  c r ím e n e s  que  h a b ía n  e n s a n g r e n ta d o  
el im p er io  azteca! (1 ) .
L a  pobre  v íc t im a, a q u e l la  p r in c e s a  del xacal, 
sa lvada  d e sd e  n iñ a  por  Cuanhtemoc, c u a n d o  iba  
á s e r  in m o la d a ,  lo m ism o q u e  su s  p a d re s ,  á la 
feroz t i r a n ía  del c rue l  e m p e r a d o r  Moteczuma, 
a q u e l la  joven q u e  vivía e s p e ra n d o  con re s ignac ión  
la m u e r t e  p a ra  d e sp e d i r s e  de su a m a d o  sa lv ado r ,  
c o m p r e n d ió — seg ún  re f ie re  el a n c ia no  c ro n is ta  de 
e s ta s  be l l í s im as  leyendas  t r a d u c id a s  del m ex ica ­
n o ,  — q ue  el s e r  q ue  se le p re se n ta b a  e s taba  u n ido  
á su su e r t e  y á la de Cuanhtemoc, y corr ió  á 
a b r a z a r la  como á u n a  m a d r e ,  c o n tu n d ie n d o  su s  
l á g r im a s . . .
L a rg o  t iem po l lo ra ron  las d e sv e n tu ra d a s  c r i a ­
t u r a s ,  sab iendo  que  h a b ía  m u e r to  p a r a  s ie m p re  
la raza y el im per io  que  ya ocu paban  ios c o n q u i s ­
t a d o re s  b l a n c o s . . .
** *
— ¡Hoy es n u e s t ro  ú l t im o  d ía  de v ida ,  hija! 
m u r m u r ó  al fin la q u e  e ra  a ú n  el g en io  de su  
r a z a . . .  T e n e m o s  que  m o r i r  boy m is m o . . .  D en tro  
de  u n a s  h o ra s  l le g a rá n  á esta  chinampa, d o nde
(1) Recom endam os los cuentos de la ú lt ima parte de 
la  segunda Serie de la B iblioteca del Niño M exicano.
has  podido vivir ocu lta  ta n to  t iem p o ,  los h o m ­
b re s  b lancos  que  ya t ienen  n o t ic ia  po r  u n o s  m is e ­
ra b le s  t ra id o re s  de  que  g u a r d a s  e sp a rc ido s  en la  
m ism a  chinampa los tesoros  del Im p e r io  del A n a ­
h u a c . . .  T ú  los g u a r d a b a s  sin  sab e r lo ,  ¿ v e r d a d ? . . .
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pues  b ie n ,  s í . . .  debajo  del Xacal tu  se ñ o r  C ua h i­
temoczin  ha  ocultado  las ca jas  de  p ie d ra  d o n d e  
e s tán  los rollos e n c e r ra d o s  en p ie les  de t ig re ,  de  
jeroglíficos  que  ind ican  d o n d e  e s tá n  las r iquezas  
de  todos los reyes,  su s  an te p a sa d o s  y de todos  los
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m á s  ricos tem plos  y de todos los m ás  r icos  p a l a ­
c io s . . .  ¡Ya lo s a b e s ! . . .  ¡Pero  e llos v ie n e n  po r  tí 
p a ra  q ue  h a b l e s ! . . .  ¡Tú no h a b la r á s ,  n i  yo t a m ­
poco! ¡H a b re m o s  m uer to !
—¿Y si escavan  el X acal? p re g u n tó  a n g u s t io ­
sa la joven a m a n te .
—  ¡El Xacal h a b r á  d e sa p a re c id o  t a m b ié n .
— ¿C óm o?. . .  ¿Buscarán en los e sc o m b ro s . . . !
— ¡El fuego no d e ja rá  s ino  cenizas!
— ¿Y si cavan el fango de la c h in a m p a?  volvió 
á p r e g u n t a r  la joven .
— ¡T am bién  d e sa p a re c e rá ,  d e sm o ro n á n d o se  y 
h u n d ié n d o s e  h a s ta  se r  a r r a s t r a d a  á las p r o f u n d i ­
dades!  L as  p ie d ra s  d e ja rá n  paso á la h u m e d a d  
del a g u a  y se p u d r i r á n  las p ie les  q ue  t i e n e n  los 
j e ro g l í f ic o s . . .  y j a m á s  los h o m b re s  h a l l a r á n  los 
t e s o r o s . . .  — ¡Yen á mi p e q u e ñ a  ch a lu pa ;  el fuego vá 
á c o n su m ir lo  to d o ! . .. Ve n ,  c u a n d o  ven gan  los 
h o m b re s  b lancos  no e n c o n t r a r á n  n a d a . . .  M ien tra s  
b u sc a n  a q u í . . .  n o so tros  e s ta re m o s  en Coyoacán 
p a r a  d e s p e d i rn o s  del ú l t im o  e m p e r a d o r  méxica 
d ic ién do le  que  espero  t r a n q u i lo  la m u e r t e . . .  p o r ­
que  el sec re to  se va á i r  con n o so t ro s . . .  ¡L uego  
ire m o s  á m o r i r  en su p re s e n c ia ! . . .  Yen, h i ja  m ía ,  
que  esta  b u e n a  m u j e r  e n c u e n t r e  m u e r te  s a g r a ­
d a ! . . .  ¡Yen!
La joven  si gu ió  á la e x t r a ñ a  c r i a t u r a . . .  a n d u ­
v ie ron  por  e n t r e  las f lores  y a rb u s to s  de la c h i­
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n a m p a  so l i ta r ia  ha s ta  l leg a r  á la or i l la  en que  e s ­
t a b a  la c h a lup ita  con el remero en a n o . . .
— ¡Ve, ixonochill á c u m p l i r  el sacrificio de los 
d io s e s ! . . .  ¡Te e sp e ra  la m o ra d a  de  los va l ien tes!  
le dijo al r e m e ro ,  q u ien  soltó c o r r ie n d o  hac ia  el 
xaca l ,  d o n d e  e n t r ó . . .  M om entos  d e sp u é s  las l la ­
m as  lo c onv ir t ie ron  en u n a  h o g u e ra  i n m e n s a ,  en  
e n  torbel l ino  de l lam as  y de  h u m o . . .  D espu és  se 
vió al enan o  cavando la t i e r r a  h a s ta  q u e  sa l ta ro n  
cho r ro s  de a g u a . . .  y p ron to  se fué d e sm o ro n a n d o  
el lodo de la c h in a m p a  y vino u n a  c o r r ie n te  y se 
su m e rg ió  todo bajo las o las  n e g r a s  del c a n a l ! . .
L uego  todo h a b ía  d e s a p a r e c id o . . .  ¡Ni xacal, ni 
c h in a m p a ! . . .
** *
— ¡A hora ,  vám on os  nosotros!  g r i tó  la m is t e r io ­
sa  m u je r .
E m pezó  e l la  sola  á r e m a r  en  la c h a lu p i ta  qu e ,  
com o e ra  tan  l ig e ra  y breve ,  volaba en las a g u a s  
com o e n  p á ja ro ,  l levando á la e n a m o ra d a  joven  
p r in c e sa  t r i s te  y r e s i g n a d a . . .
El rojo Sol,  el soberb io  Tonatinh e n c e n d ía  
ta m b ié n  en v iv ís im as  b ra sa s  y en a scu as  de oro ,  
s u  chimalli de g u e r r a ,  su  g ra n  escudo  r e l a m p a ­
g u e a n t e ,  a l lá  en u n a  vasta l la n u ra  celestial  de r o ­
sas de p ú r p u r a  y de  azu les  v io le ta s . . .  m ie n t r a s  el 
ob scu ro  Omecatl allá do n d e  se m ira b a n  in m ó v i ­
les e te rno s  el Titán Humeante y su a d o ra d a
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Blanca durmiente, iba e n c e n d ie n d o  en  los p r i ­
m eros  c re sp o n e s ,  a lf i ler i tos  de  lu z ! . . .
Oh; ved, ved am ig os  á las dos p r in c e sa s  e n v u e l ­
ta s  en las s o m b ra s ,  c o r r ie n d o  del brazo , po r  las 
o b sc u ra s  ca lzadas  q u e  c o n d u c e n  á Coyoacán, al 
su n tu o so  y a leg re  p ue b lo  d on de  se a b r ig a  el C o n ­
q u i s t a d o r  en magníf ico  palacio  do n d e  hay e te r n a  
f i e s t a . . .  ¡Desde lejos se e scu c h a n  las m ús icas ,  la 
a lg a za ra  de las da nz a s ,  las tu m u l tu o s a s  c a rc a ja d a s  
de  los so ldados ,  s ie m p re  con ten to s ,  p u e s  todavía  
no saben  que  se rá  m uy  poco el oro que  les h a b ía  
de  t o c a r ! . . .  ¡E sp e ra n  que  C u a n h te m o c  y sus  a m i ­
gos  los reyes  de T la c u p a n  y o tros te r r i to r io s  con­
f iesen d o n d e  e s tán  las r iq u e z a s ! . . .
—  ¡Ven, no tem a s ;  s íg u e m e ,  yo conozco bien el 
pa lac io ,  sé las v e r e d a s . . .  vam os por  la c u e v a . . .  
a q u í ,  a qu í  e s t á . . .  d e t r á s  de  es tas  rocas  y n o g a ­
l e s . . .  ¿ v e s ? . . .  ¡E n t r a  y s íg u e m e ,  to m á n d o m e  de  
la p u n t a  de mi huipillil. . .  ¡Eso e s ! . . .  ¡Ade­
la n t e ! . . .
Al d e c i r  e s ta s  p a la b ra s  se i n t e r n a r o n  po r  u n  
o b sc u r ís im o  s u b t e r r á n e o . . .  h a s ta  l lega r  á u n  p u n ­
to d o n d e  se oían ya los r u m o r e s  confusos  de la  
f iesta.
— ¡A rriba  está él! ¡E spe ra !  Debe e s ta r  solo . .
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te  d e sp id e s  como lo q u ie re  el Excelso  S e ñ o r  del 
M u n d o ,  Unico R e y ! . . .  ¡Es  preciso!
E n to n c e s  la e x t r a ñ a  Axempaxoch it l  en tonó  en  
las  t in ieb las  del su b te r r á n e o  u n a  canc ión  m uy  
t r i s t e . . .  L u e g o ,  la joven  que  le s e g u ía ,  no la s i n ­
tió. ¡ E s p a n to s a  fué su  a n g u s t ia ;  c re ía  m o r i r  a n te s  
de  ver á su  a m a d o ,  c u a n d o  escuchó  su  voz cerca  
d e  ella m u r m u r a n d o :
— ¡A m ad a  mía!
— Oh, S e ñ o r ,  oh am a d o  P r ín c ip e ,  oh,  C u a n h ­
t e m o c tz in . . .  ¡Voy á m or i r !  ¡A m am e!
— ¡Todos m o r i re m os!  ¡No q u e d a r á  u n a  sola 
go ta  de  s a n g r e  leal az teca; ya sé q u e  esa  es la 
v o lu n ta d ! . . Oye; ¿ h a  d e sa p a re c id o  todo en  tu  
chinampa?
— ¡T o d o ! . . .
— Bien; g rac ias .  P ro n to  v e n d rá n  á m a r t i r i z a r m e  
los b lancos  para  que  d iga  d o n d e  e s tán  los teso­
r o s . . .  ¡no lo sa b rá n  n un ca !  ¡Y como no qu ie ro  que  
á  t í ,  á q u ie n  te  am é  t a n to ,  te to q u e n ,  p ro fa n a n d o  
tu  c ue rp o  a d o ra d o ,  ven á d e c i rm e  que  m e  has  
a m a d o  s ie m p re  y q u e  m u e r e s  c o n t e n t a . . .  ¿ Q u ie ­
res?
— Oh, s í . . .  ¡Con todo el a lm a ! . . .  ¡Matame!
— ¡Yo como Rey m e sacrifico h a s ta  e s p e r a r  la 
m u e r t e  de  la vo lun tad  de  lo A l to ! . . .  O yéronse  dos 
g e m id o s . . .  El rey h u n d ió  u n  cuch il lo  de  p e d e rn a l  
e n  el pecho de  la infeliz p r i n c e s a . . .  Y luego  des-
aparec ió ;  a b a n d o n a n d o  su ca dá ve r  á Axempaxo­
chitl
E s ta  lo tom ó en sus  brazos y echó, á co r re r  h a ­
cia la sa l ida  del s u b t e r r á n e o . . .  d e sp u é s  con t inu ó  
por  las ca lzadas  h a s ta  la l a g u n a . . .  allí ,  en la o r i l la ,
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ató su  c u e rp o  al del c a d á v e r . . .  y se a rro jó  al ab is ­
mo de  las  a g u a s . . .  Lanzó  un  g e m ido  h o r r o r o s o . . .  
¡Y las dos p r in c e sa s  d e sa p a re c ie ro n  en el lago, se ­
p u l t a n d o  el s ecre to  te r r ib le  p o r  el que  tan to s  y tan
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ho r r ib le s  c r ím e n e s  se h a b ía n  com etido  ya y por  el 
q u e  se g u i r ía n  co m et iéndo se  s iglos!
¡Las  a g u a s  se q u e ja ro n  en la s o m b ra  de  la no­
che al s e n t i r  en su seno  p ro fu nd o  aquellos i lu s t r e s  
cadá v e re s  que  le a r ro ja b a  la agonía  de u n a  raza ,  
a n te s  tan  poderosa  y que  re inó  en aqu e l  h e rm o so  
va l le ,  teñ ido  s ie m p re  por  la sa n g re  de  los venc i­
dos  y por  las v íc t im as  de  s a n g u in a r io s  fan a t ism os ,  
que  el cielo en su e t e r n a  Ju s t ic ia  e m p ezab a  á cas ­
t igar!
Barcelona. —lmp. de la Casa Editorial Maucci
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